











































































70 石 井 贋 文･高 杉 潔･北 山 稔･森 永 寛
表1 D-P投与対象症例
(注) 非ステロイド系抗炎症剤は全例に使用しているので,この表には記載しなかった.


















































































































































D･Penicillamine. Favorable responses were
observedin75% ofthepatients. Signi丘Cant
improvementinclinicalparameters, suchas
ESR,CRP,titersofrheumatoidfactorandso
forth,wasnoticedintwentyweeksoftreatment.
Withdrawalfrom penicillaminetreatmentwas
necessitatedinfourpatientsbecauseofadverse
reactionstothedrug.Untowardefectsincluded
skimrash(mostfrequent),pruritisandlossof
taste.
From thispreliminarystudywepresumethat
inearliercasesinwhichrheumatoidlesionsmay
bereversible,morefavorableclinicalefects
wouldbeexpectedfromthisagent.
